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摘要: 渔业合作是我国与东盟合作的重要内容之一。在南海较为复杂的国际形势和背景下, 探讨中国与东盟的
渔业合作符合双方的长远利益。南海问题的顺利解决有利于中国与东盟渔业合作的开展, 而双方渔业合作的进
一步开展又可以促进双方南海问题的早日解决。近年来, 随着中国与东盟在 2001年把农业确定为面向 21世纪合
作的重点领域之一, 中国与东盟的渔业合作又取得了一些新进展。
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Abstrac t: F isher ies cooperations are one of the im po rtant contents o f va rious cooperations betw een China and ASEAN. Under the com-
p lex inte rnational backg round o f South Ch ina Sea, it acco rds w ith the ir long- term benefits to study the fisher ies coopera tion be tw een
Ch ina and ASEAN. The successfu l so lution of South Ch ina Sea is propitious to fisher ies cooperation between China and ASEAN, and
whereas the further fisheries coope ration be tw een China and ASEAN w ill a lso prom pt the successfu l so lu tion of South Ch ina Sea as soon
as possib le. In recen t years, the fisher ies cooperations be tw een Ch ina and ASEAN have been m ade great achievem ents, espec ia lly be-
g inning from the strengthened agr icultural cooperations betw een Ch ina and ASEAN in 2001.
















领土主权; 而菲律宾和马来西亚等国在 20世纪 70年代以
前也没有任何法律文件或领导人讲话提及本国领土范围包
括南沙群岛。但就是从 20世纪 70年代开始, 越、菲、马
等国以军事手段占领南沙群岛的部分岛礁, 还在南沙群岛










公认的国际法和现代海洋法, 包括 1982年 联合国海洋法








运行, 对话也取得了不同程度的积极进展。 2000年 12月,
中越两国代表在北京正式签署了 中越北部湾领海、专属
经济区和大陆架划界协定 , 历史上第一次明确了中越两国





是中国与东盟按照 1994年生效的 国际海洋法公约 的相
关规定, 于 2002年 11月签署了 南海各方行动宣言 , 双
方初步确立了 搁置争议、共同开发 的原则, 达成了维
持南海现状 , 共同开发和利用南海资源的共识。目前, 中
国已经分别同菲律宾和越南开展了一些开发南海资源的活
动, 这其中包括相当一部分的渔业合作。2003年 10月, 中
国正式加入 东南亚友好合作条约 , 并与东盟建立了












合作的一系列重大事件。 2001年 11月 6日, 在文莱首都斯
里巴加湾召开的中国与东盟 10国领导人第 5次会议上, 朱
镕基总理与东盟 10国领导人达成共识: 双方决定建立中国
-东盟自由贸易区。正是在这一年, 双方又把农业确定为















到趋利避害, 实现双边渔业合作的 双赢 是双方开展渔
业合作的直接目标。而双方开展渔业合作的最终目标是通
过渔业合作实现双方其它方面 (如农业、贸易等 ) 合作的
更大发展, 从而使双方都从合作中获益。
3 近几年中国与东盟渔业合作的新进展
3 1 积极进行渔业谈判, 并取得成果
中越北部湾的划界直接关系到双方渔业资源的分配利
用和中国沿湾几十万渔民的切身利益, 所以双方都同意同
时进行划界谈判和渔业谈判, 并于 2000年 12月 25日在签
署 中越北部湾划界协定 的同时签订了 中越北部湾渔
业合作协定 。之后又经过 3年的谈判, 2004年 4月我国与
越南签定了 中越北部湾渔业合作协定补充议定书 。 中
越北部湾渔业合作协定 和 中越北部湾渔业合作协定补
充议定书 规定了北部湾共同渔区、过渡性安排水域及小
型渔船缓冲区的范围和管理措施, 并同时于 2004年 6月 30
日生效, 至此, 双方最终妥善解决了北部湾的渔业安排事
宜。 2004年 9月, 中国和菲律宾两国领导人在北京签署了
中华人民共和国农业部和菲律宾共和国农业部渔业合作谅
解备忘录 , 并决定设立 渔业合作联合委员会 , 由该委
员会讨论决定两国间渔业合作的相关事宜, 为双方进一步
开展渔业合作奠定了基础。 2004年我国和马来西亚共进行




















































企业家已经到印尼的马鲁古省投资渔业, 投资额约为 1 000
万美元 [ 2]。 2004年 2月, 越南政府决定为其渔业部门投资
大约 64万美元, 以帮助其渔业部门参加各种展览会并举办
研讨会, 并帮助其水产品进一步开拓中国这样的大市场。







据估计, 印尼的潜在渔业资源年可捕量为 600万 t, 2006
年, 印尼的渔业产量预计将达到 862万 t, 其对印尼 GDP的
贡献率将达到 10% , 并将为印尼创造 720万个就业机会 [3]。
泰国有 2 600 km的海岸线, 其发展养殖生产的地理条件十
分优越, 几乎全年都可以从事渔业生产, 目前泰国是继日
本和中国之后的亚洲第 3大海洋渔业国。菲律宾也计划








中, 我国的国际海产品贸易已经增长了 1倍, 仅在 2003年
就达到了近 80亿美元, 2004年更是达到了约 100亿美元,
平均每年进口价值 23亿美元的海产品。其中, 我国对菲律
宾的海参、石斑、鲍鱼、沙丁鱼、金枪鱼、墨鱼和其他海
产品需求巨大; 我国主要从印尼进口带鱼和黄姑鱼 , 年进
口量平均在 10万 t以上; 我国从泰国进口的水产品主要是
带鱼和黄鱼。据估计, 今年越南将出口价值为 26亿美元的







资源可持续利用量约为 60万 t年 - 1, 但近年来, 双方渔民
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